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Los  invito a  soportar un poco  el  relato de mis preocupaciones  como profesor,  las muy 
pocas  cosas  que  he  podido  aclarar  sobre  la  racionalidad  del  ser  profesor,  las 






los pequeños  cambios, mutaciones, que  se prueban en el ambiente educativo y  si éstos 
logran  reproducirse,  los  cambios  se  conservan,  perdonen  la  analogía,  pero  es  algo 
parecido a eso. 
 
De  la  enseñanza  no  veo  claro  un  discurso3  que  digamos  tenga  la  garantía  de  serlo, 
máxime  cuando  hoy  se  trabaja  e  investiga  más  en  el  aprendizaje,  APRENDER  A 
APRENDER es el  slogan; a no  ser que  la miremos desde  la perspectiva de  la didáctica, 
donde sí ya hay mucho escrito pero aún sospechoso, que no es verdaderamente discurso, 




Sobre ese  como a él  le  salen mejor  las  cosas,  es en  su mayoría  la moral  la que  le dicta 
normas; sólo con nuestra conciencia nos la tenemos que ver. ¿Se dan cuenta porque digo 
que  sobre  enseñanza no hay discurso?, pues a ninguno  le gusta, y mucho menos a  los 
profesores que se le estén metiendo con su conciencia. 
 
De  todo  lo  que  hacemos  a  diario  los  maestros,  poco  está  escrito  y  menos  lo  hemos 




















Más  concretamente, de mi,  les  comento  que  tengo dificultades  como  profesor,  no  siempre  tengo 







ganado  espacios  muy  particulares  para  convencer.  Yo  más  bien  intuyo  que  las  ciencias  se  han 
tomado  como  una  religión  y  actos  de  fe;  porque  no  le  queda  otro  camino  a  un  niño  a  quien  le 
pretenden enseñar  los avances científicos más  recientes. He visto en un  texto de  la básica,  ʺque el 
RNA tiene función enzimáticaʺ; ¿qué representación se hará un  jovencito de esa información?, o en 




concepto. Piaget nos planteó que aún a  edades de 7 años  todavía,  los niños  tienen  características 
egocéntricos,  ¿cómo  van  a  pensarse  formados  de  particulitas  que  no  ven?  Ellos  son  uno  e 
indivisibles, después poco a poco se van descentrando.  
 
El  hecho  es  que  para  resolver  y  entender  una  ecuación  de  Schrodinger  o  de Heisemberg,  ó  los 
postulados  de  Böhr,  Planck  ó  Rutherford,  que  son  los  que  explican  el  átomo,  se  necesita  haber 
vivido, y vivido más de quince años. 
 























son  ellas  las  que  les  van  a  servir  luego  de  telón  de  fondo  para  su  capacidad  de  abstracción. 





a  sus  asperezas y  tersuras. En  fin, que  con  su  cuerpo,  queriéndolo y  respetándolo  en  el  ejercicio 
físico, se  identifiquen con el mundo. Que  le den vía  libre a  la  imaginación  la cual  tienen de sobra. 
Que  a  través del  juego,  aprendan  a  competir,  a mantener  la  concentración y  la  atención para no 
perder, que vayan  cogiéndole  el  tirito  a  las  reglas y  a  las normas  a  través del  juego, para que  el 
ingreso de  cada uno a  lo  social  sea menos doloroso y gane  respeto por  los otros,  identificándose 
como uno de ellos. 
 












El  sistema  educativo  al  querer  estar  al  tanto  de  los  mejores  logros  del  saber  y  éstos  al  estar 
directamente relacionados con  la producción científica, considera que  lo que se debe enseñar son 
los  saberes  científicos,  aparece  entonces  la  pedagogización,  pedagogismo  o  didáctismo  que  han 
querido  facilitar el acceso a  la ciencia y en esa  tendencia ha puesto  la ciencia y su quehacer en  la 
trivialización, pues  tratando de colocarla a  las manos de  todos, de esa manera  la ha puesto en el 
sentido  común,  rompiendo  con  lo  que  le  es  más  caro  al  pensamiento  científico,  su  ʺconcreto‐
abstractoʺ. Y por otra parte olvida de plano que estos saberes tienen su expresión en discursos con 




proceso de  la enseñanza de  las ciencias no se debe  llegar con un método unificado,  tendencia de 
algunos  dogmáticos.  En  los  años  cincuenta  del  siglo  pasado,  el  XX,  se  inicia  una  innovación 
pedagógica marcada por el intento de superar una tradición centrada en los contenidos y con una 
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ausencia  casi  total  de  trabajos  experimentales,  concediendo  un  papel  fundamental  a  la 
familiarización  con  los  métodos  de  la  ciencia  basados  en  modelos  empírico‐analíticos,  que 
permitieron  creer que  el método  científico,  el didáctico‐pedagogizado,  aquel que  supuestamente 
usan los científicos para obtener sus resultados; bastaría con enseñárselo a los alumnos para que se 
convirtieran  en  científicos.  Todo  resultó  ser  un  fiasco,  pues  lo  que  se  consiguió  fue  que  una 
proporción mayor de alumnos odiaran  la  ciencia, que odiaran y  temieran a algo que ni  siquiera 
alcanzaban a conocer. 
 















no  lo dude,  explíquelo.  Si  acaso  enseña,  enseñe  su  código para que  el otro, o  los otros, puedan 










Yo  veo  a  mis  compañeros  maestros  con  una  masa  inmensa  de  documentos  sobre  educación, 
pedagogía, didáctica, de aquí y de allá; pero veo pocos haciendo su autobiografía como enseñantes, 
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